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Generalităţi. Acneea vulgară, una dintre cele mai des întâlnite probleme dermatologice, conform rapoartelor recente ale forumurilor internaţionale, 
afectează peste 80% din populaţia globului, manifestările particulare impunând atât abordări terapeutice nuanţate, ce au în vedere mecanismele interne 
responsabile cu apariţia pustulelor inflamate, precum şi produse de îngrijire zilnică, atent concepute în laboratoarele de specialitate, al căror rol este acela de 
a completa şi de a potenţa efectele tratamentelor recomandate de medicii dermatologi.  Scopul studiului constă în aprecierea eficacităţii dermatocosmeticului 
Actipur Cremă Anti-imperfecţiuni şi Gel dermopurifiant în tratamentul local al acneei.
Material şi metode.  A fost efectuat un studiu prospectiv, observaţional şi descriptiv, incluzând 20 de paciente cu acnee vulgară, cu vârste cuprinse 
între 16 şi 24 de ani, tratate în secţia consultativă a Spitalului Dermatologie şi Maladii Comunicabile, în anul 2016.
Rezultate.  Rezultatele terapeutice, obţinute în urma utilizării tratamentului local cu Actipur Gel Dermopurifiant de curăţare dimineaţa şi Actipur 
Cremă Anti-imperfecţiuni de 2 ori în zi, au demonstarat eficacitatea rapidă a preparatului.  După 21 de zile de utilizare, leziuni noi nu au apărut, iar la 
leziunile existente inflamaţia a cedat, iritaţia a regresat, tenul a devenit mai curat şi matifiat.  La 20 din 20 de paciente s-a observat o ameliorare vizibilă, 
pielea devenind catifelată, pustulele rămânând foarte puţine, chiar solitare.  17 din 20 de paciente constată că pielea a devenit mai calmă şi mai netedă, iar 
senzaţia de iritaţie şi usturime a diminuat considerabil.  Toate pacientele au remarcat simplitatea utilizării cremei datorită texturii fluide şi efectului precoce.
Concluzii.  Din punct de vedere al eficacităţii rapide, utilizării simple şi a absenţei reacţiilor adverse, preparatele Noreva Actipur Gel Dermopurifiant 
de curăţare şi Actipur Cremă Anti-imperfecţiuni se pot indica şi întrebuinţa fără dificultăţi în tratamentul topic adjuvant al acneei.
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The efficacy assessment of local treatment of acne vulgaris 
using cream and gel Actipur Noreva in combination with 
standard systemic treatment
Introduction. Being one of the most common skin problems according to recent reports of international forums, acne vulgaris affects over 80% of 
world population.  Moreover, its particular manifestation requires both therapeutic approaches that affect the internal mechanisms responsible for the 
appearance of inflammatory pustules and skin-care products, carefully designed by specialized laboratories and whose role is to complement and enhance 
the effects of the treatments recommended by dermatologists. The purpose of the study is to assess the effectiveness of the dermocosmetic product Actipur 
Anti-Imperfections Cream and Actipur Purifying Dermo-Cleansing Gel in the local  treatment of acne.
Materials and methods. A prospective, observational and descriptive study was carried out on 20 patients with acne, aged between 16 and 24 who 
were treated at the Hospital of Dermatovenerology and Infectious Diseases in 2016.
Results. The therapeutic results obtained from the local use of Actipur Purifying Dermo-Cleansing Gel in the morning and Actipur Anti-Imperfections 
Cream twice a day demonstrated a rapid effectiveness of the product. After 21 days of applying them, new lesions did not appear and the inflammation 
of the existing lesions yielded, irritation regressed  and skin became cleaner and mattified. 20 out of 20 patients observed a noticeable improvement, the 
skin became smooth, and very few pustules remained which were even solitary. 17 out of 20 patients stated that their skin became calmer and smoother, 
and the itching and burning sensation diminished considerably. All the patients noted easy use of the cream due to its fluid texture and precocious effect.
Conclusions. In terms of quick effectiveness, simple use and absence of side effects, the treatment by Actipur Anti-Imperfections Cream and Actipur 
Purifying Dermo-Cleansing Gel may be indicated and used without any difficulty in the adjuvant local treatment of acne.
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